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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2010 el crecimiento económico fue de 4,5% frente a una disminución de 1,5% en 2009. De esa 
manera, Nicaragua recuperó la senda de expansión que había sido interrumpida por la reciente 
crisis financiera internacional. Esta recuperación obedeció a un fuerte dinamismo de las 
exportaciones (13,2%) y de la inversión (7,1%), y la mejora del consumo fue moderada (3,2% real), 
asociada al aumento del salario mínimo, el restablecimiento de las remesas familiares y las 
transferencias a los empleados públicos con recursos provenientes de las donaciones de la 
República Bolivariana de Venezuela.
La inflación anual a diciembre se situó en 
9,2%, después de haber cerrado en 0,9% en 2009, 
debido a la recuperación de la actividad económica, 
el alza del precio del petróleo, así como el 
incremento de precios de algunos alimentos por 
factores climáticos y de los precios internacionales 
de los granos básicos.
De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, en 
2 0 1 1  se prevé una ligera desaceleración económica
hasta cerca de 4%, debido al debilitamiento de la 
demanda externa vinculada con la pérdida de 
impulso de la restitución económica de los Estados 
Unidos. Para 2011 el Banco Central de Nicaragua 
espera que la inflación se situé en un rango de entre 
8,5% y 9,5%, así como mantendría su política de 
depreciación del córdoba en 5 % en términos 
nominales. Ello podría situar el déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos en niveles cercanos 
al 16% del PIB.
2. La política económica y social
a) La política fiscal
La aplicación de las reformas a la Ley de Equidad Fiscal (LEF) (aprobada a fines de 2009) y el 
repunte de la actividad económica se reflejaron en una mejora de los resultados de las finanzas 
públicas. De esa manera, el déficit del gobierno central, una vez incluidas las donaciones, se redujo 
de 2,8% del PIB en 2009 a 1% del PIB en 2010.
Los ingresos totales del sector público no 
financiero subieron gracias al aumento en los 
ingresos totales del gobierno central, entre los que 
se destaca el alza de los ingresos tributarios 
(16,1%), principalmente de los indirectos (15,5%), 
mientras que los impuestos directos tuvieron un 
incremento más moderado (7,8%). Por su parte, los 
ingresos del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social y los de la Municipalidad de Managua 
también mostraron un comportamiento positivo.
El crecimiento de los gastos totales fue moderado 
(5,6%), derivado del esfuerzo por disminuir el déficit. 
El gasto en remuneraciones se elevó 3,6%, 
complementado con el aumento en las transferencias 
con recursos provenientes de la República Bolivariana
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de Venezuela (530 córdobas a todos los trabajadores 
públicos que devengan menos de 5.500 córdobas 
mensuales) y que se registran fuera del presupuesto 
como transferencias del sector privado. Las 
transferencias constitucionales y por ley (universidades, 
municipios y Corte Suprema de Justicia) se 
incrementaron sustancialmente, ya que son función de 
los ingresos tributarios, al pasar de 5.189 millones a 
6.087 millones de córdobas (17,3% del PIB). El gasto 
de capital del gobierno central se mantuvo constante, 
en 5,6% del PIB en 2009 y 2010. El gasto de las 
empresas públicas se elevó, inducido por los mayores 
gastos de operación, en los que destacan las 
remuneraciones, mientras que el gasto de inversión se 
redujo especialmente en la Empresa Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).
GRÁFICO 1 
NICARAGUA: DÉFICIT FISCAL DEL 
GOBIERNO CENTRAL, 2005-2010
(En porcentajes del PIE)
Incluye donaciones A No incluye donaciones
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a Cifras preliminares.
La mejora en la recaudación permitió ampliar el 
presupuesto del gasto social, pero al combinarse con 
un recorte de gastos, especialmente de inversión, se 
logró bajar el déficit del gobierno central, sin incluir 
las donaciones de 5,2% del PIB a 3,1% del PIB, para 
ubicarse en 4.185,2 millones de córdobas. Este 
monto se financió principalmente con deuda externa, 
preferentemente con recursos concesionales de la 
cooperación internacional y bajo estricto control del 
endeudamiento no concesional, según los 
compromisos adquiridos en el marco de la iniciativa 
de Países Pobres Altamente Endeudados. Ello ha 
permitido que el gobierno continúe avanzando en la 
reestructuración de su deuda externa. Por otra parte,
el cumplimiento de los acuerdos con el FMI también 
le permitió al gobierno continuar recibiendo recursos 
del Banco Mundial y del BID.
GRÁFICO 2
NICARAGUA: DEUDA EXTERNA PÚBLICA, 
2005-2010
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
b) Las políticas monetaria y financiera
Con el propósito de mantener la credibilidad del 
régimen cambiario como ancla de la estabilidad de 
precios —deslizamiento nominal de 5% anual del 
tipo de cambio— , se fijó como meta un nivel de 
reservas internacionales de al menos 2 , 2  veces la 
base monetaria. Para cumplir con este objetivo, el 
Banco Central mantuvo la tasa de encaje requerido 
en 16,25% (sin cambio respecto de 2009). Sin 
embargo, el encaje efectivo (depósitos bancarios en 
el Banco Central/depósitos en el sistema) finalizó 
2010 en 24,1% (en comparación con 30,2% 
registrado en 2009), asociado a la reducida demanda 
de crédito de deudores potencialmente aceptables 
para la banca y a los mayores requerimientos de 
capital impuestos por la norma regulatoria.
Por otra parte, el Banco Central continuó 
realizando operaciones de mercado abierto, pero 
intentó además disminuir sus costos operacionales. 
La política fiscal apoyó este esfuerzo por medio del 
aumento de los depósitos del sector público no 
financiero en el Banco Central y en particular del 
seguro social (alzas en los depósitos superiores a los 
50 millones de dólares). El resultado final fue la 
liberación de recursos domésticos por el equivalente a 
55 millones de dólares, gracias a los cuales se 
proporcionó liquidez adicional a la banca comercial.
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Como resultado de las operaciones de política 
monetaria, el agregado monetario M2 creció 21,9% 
en 2010, frente al 10,4% de 2009, lo que se asocia a 
la reducción de las tasas de interés de las letras del 
Banco Central, que descendieron de 3,8% anual a 
fines de 2009 a 1,4% anual a fines de 2010.
Inicialmente, en 2010 el Banco Central esperaba 
una inflación de 5%, junto con una expectativa de 
incremento del PIB de 1%. El mayor impulso de la 
economía y el deslizamiento programado del tipo de 
cambio generaron presiones adicionales sobre el 
nivel de precios, lo que llevó a la inflación a alcanzar 
9,2% al final de 2010.
Por su parte, las reservas monetarias 
internacionales netas ajustadas (RINA ) 1 se elevaron 
105 millones de dólares, aunque el programa con el 
FMI permitía un decremento de hasta 20 millones de 
dólares. Este aumento se reflejó en un nivel de 
reservas internacionales brutas de 1.799 millones de 
dólares (2,7 veces la base monetaria).
Es importante resaltar que la política fiscal 
brindó un importante apoyo a la política monetaria 
mediante el incremento de los depósitos del sector 
público no financiero en el Banco Central y en 
particular del seguro social.
Consistente con el crecimiento de los agregados 
monetarios, los pasivos del sistema financiero 
ascendieron 6 % en términos reales, mientras que el 
crédito total al sector privado registró una caída de 
5,8%, lo que podría indicar una preferencia de la 
banca por documentos del sector público. En este 
contexto, la calidad de cartera mejoró ligeramente en 
cuanto a los créditos A (0 ,2 %), que constituyen más 
de 80% del total; el resto presenta un deterioro en 
todas las demás categorías, sobre todo las de mayor 
morosidad. En las categorías D y E la mora subió de 
2,8% a 3% y de 1,4% a 2.2%, respectivamente. En 
cuanto a la estructura del crédito, se ha concentrado 
en el crédito comercial (35,3%) y de consumo (23%) 
y en menor medida hipotecario para vivienda 
(15,4%), con escasa atención de la agricultura 
(11,8%) y la industria (11,2%). El adecuado nivel de 
provisiones (más de 150%) y el aumento de 
patrimonio de las instituciones — la relación de 
capital sobre activos ponderados por riesgo pasó de 
17,2% en 2009 a 18,8% en 2010—  permitieron que 
el sistema financiero presentara un proceso de 
recuperación que se refleja en una mejora en la 
rentabilidad neta sobre patrimonio, ajustada por
provisiones pendientes de constituir, que alcanzó 
19,2% en 2010 frente a 8,1% en 2009.
c) La política comercial
En 2010 Nicaragua continuó el proceso de 
desgravación arancelaria establecido en el CAFTA- 
RD e inició las negociaciones para el Tratado de 
Comercio de los Pueblos, en el marco de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA-TCP). Debe mencionarse además que en el 
contexto de las negociaciones con los países del 
ALBA se suscribió el Tratado Constitutivo del 
SUCRE como un mecanismo diseñado para facilitar 
el intercambio comercial sin hacer uso de divisas.
Por otra parte, entró en vigencia el TLC suscrito 
con Panamá en 2009, se firmó el protocolo bilateral 
de implementación de los mecanismos contenidos en 
el tratado de libre comercio con Chile, así como el 
Acuerdo de Asociación entre la  Unión Europea y 
Centroamérica. Dicho acuerdo resulta es 
significativo para Centroamérica ya que la Unión 
Europea cedió 91% del universo de partidas 
arancelarias mientras que la  subregión hizo 
concesiones equivalentes a 47,9% del universo de 
partidas. Por otra parte, los plazos de desgravación 
otorgados por Centroamérica se ampliaron a entre 5 
y 15 años, mientras que la  Unión Europea tendrá 
plazos de entre 3 y 10 años. Otro logro importante es 
que la  Unión Europea otorgó libre comercio para 
99,2% de las partidas del sector industrial, lo que 
genera oportunidades importantes para Nicaragua.
GRÁFICO 3
NICARAGUA: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINOS, 











GRAFICO 3 (C o n c lu s ió n )
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Como se puede apreciar en el gráfico 3, la 
política comercial ha generado resultados positivos 
en cuanto a que ha permitido reorientar las 
exportaciones a países fuera de la subregión y así 
proteger al país al reducir la concentración en el 
Istmo Centroamericano. En este resultado ha sido de 
vital importancia las negociaciones con los países 
del ALBA.
En paralelo al programa de estabilidad, el 
gobierno ha promovido reformas estructurales 
orientadas a fortalecer el sistema financiero, entre las 
que destaca la aprobación de la nueva Ley Orgánica del 
Banco Central, aprobada en julio de 2010. En ella se 
asigna al Banco Central el objetivo de estabilidad 
financiera, lo que coincide con las principales 
recomendaciones de la comunidad internacional 
después de la crisis financiera global de 2 0 0 8 -2 0 0 9 , y 
constituye un importante avance para el desarrollo del 
sector. Otro paso importante en el ámbito financiero es 
la ley de fomento y regulación de las microfinanzas, 
que tiene entre sus fines promover la actividad de las 
microfinanzas y de otros servicios financieros para la 
microempresa, así como crear la infraestructura legal 
para regular la actividad de microfinanzas y generar el 
organismo que las supervise.
Con el objetivo de disminuir las pérdidas de 
distribución de energía en julio de 2010, la Asamblea 
Nacional aprobó una reforma legal en el sector 
energético orientada a reducir las pérdidas técnicas. 
Asimismo, la tarifa se elevó 7% para aminorar el 
desvío existente con los costos de generación. Ello 
permitió normalizar el flujo de caja de la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), al mismo 
tiempo que el gobierno central continúa cubriendo el 
costo de subsidios a clientes con tarifa social, jubilados 
y barrios pobres. Por otra parte, se aprobaron 
diferentes proyectos de generación de energía 
renovable con el propósito de balancear la matriz de 
producción y disminuir la dependencia del petróleo.
d) Las reformas estructurales
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
A principios de 2010, al cabo de tres trimestres de contracción en 2009, la economía nicaragüense 
mostró indicios de recuperación. El PIB creció 0,3% en el primer trimestre, se aceleró a 2,6% en el 
segundo y registró un incremento anual de 4,5%, en comparación con la reducción de 1,5% 
registrada en 2009.
El sector de la agricultura, la caza y la pesca se 
elevó 6 ,5 %, que se explica, entre otros factores, por 
un aumento de 5 ,9 % en las actividades agrícolas, 
influidas especialmente por un alza en el valor 
agregado del cultivo de café (30,3%) como resultado 
de la parte alta del ciclo de producción, las buenas
condiciones climáticas y las mejores condiciones de 
corte como consecuencia de los buenos precios 
internacionales. Otro producto cuyo valor agregado 
ascendió (14,8%) fue la caña de azúcar, debido a los 
incrementos del área cosechada y de la 
productividad gracias a las mejoras tecnológicas
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vinculadas a la inversión extranjera en el sector. 
Asimismo, se apreció un notable aumento de las 
oleaginosas (2 1 %) debido a las mayores áreas 
cultivadas de soya, ajonjolí y maní. Un efecto 
contrario se produjo en los granos básicos (-0 ,8 %), 
sobre todo por el exceso de lluvias en la zona de 
producción de frijol, que redujo la productividad por 
manzana en forma significativa.
Por otra parte, el valor agregado de la actividad 
pecuaria subió 10,3%, en particular como resultado 
del repunte de la matanza de ganado vacuno para su 
exportación a Guatemala, ante la eliminación de 
barreras no arancelarias.
En cuanto a las actividades pesqueras y 
acuícolas, se experimentó un ligero crecimiento de 
2 , 1 %, asociado fundamentalmente a la expansión de 
la captura de peces, ya que las actividades de pesca 
de camarón y langosta se vieron afectadas por la 
veda en Centroamérica, y la producción de camarón 
cultivado se retrasó para obtener camarones más 
grandes que permitieran lograr mejores precios en 
el exterior.
Otra actividad que registró un incremento 
destacado fue la minería (39,8%), debido a los 
mejores precios internacionales del oro y la plata y a 
la reapertura de una de las minas más importantes 
después de un proceso de renovación tecnológica 
orientada a elevar el volumen extraído.
El valor agregado de la industria manufacturera 
también se elevó (7%) gracias a la reactivación de la 
demanda externa, entre otros productos, el repunte de 
la rama textil y de vestuario (18%), después de haber 
disminuido 6 % en 2009, atribuible a la reactivación 
de la demanda de los Estados Unidos y a las ventas de 
carne y pescado, cuya producción aumentó 7,8% 
como resultado de la demanda venezolana.
El sector de la construcción acumuló una nueva 
caída (12,5%), aunque menos pronunciada que la de 
2009 (15%), a pesar de la puesta en marcha del 
programa de crédito justo para la vivienda de interés 
social y el inicio de construcciones de nuevas zonas 
francas. Finalmente, las actividades de comercio, 
restaurantes y hoteles tuvieron un leve repunte de 
3,8% en 2010, que contrasta con una reducción de 
2,5% en 2009.
Como se indicó al principio, en cuanto a la 
demanda, los motores del crecimiento fueron las 
exportaciones y la inversión privada.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La reactivación económica, el alza de los 
precios internacionales del petróleo y de algunos 
granos básicos incidieron en un incremento de la 
inflación en 2010, que se situó en 9,2% a fines de 
diciembre (en comparación con el 0,9% registrado 
en 2009). El rubro de alimentos y bebidas no 
alcohólicas ascendieron 13,7%, para así contribuir 
con 4,6 puntos porcentuales a la inflación de 2010, 
en gran medida por los aumentos del precio de 
verduras, hortalizas frescas y frijol. Otros rubros que 
acusaron alzas notables fueron el transporte (8,9%) y 
alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles 
(8,3%), ambos como efecto de la segunda vuelta del 
incremento del precio del petróleo y sus derivados. 
Por otra parte, el índice de precios de los materiales 
de construcción creció 8 % hasta diciembre de 2 0 1 0 , 
en particular por el aumento del precio del hierro en 
el mercado internacional.
La encuesta continua de hogares que se viene 
realizando desde febrero de 2009 en forma trimestral 
constituye una mejora significativa en la medición del 
empleo. Sin embargo, es importante resaltar que los 
datos no son comparables con las series anteriores, 
debido a la frecuencia de realización de las encuestas 
y a las mejoras metodológicas introducidas de 
acuerdo con las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo.
Los datos muestran una merma de la tasa de 
desempleo abierto de 7,7% en 2009 a 7,4% en 2010. 
En cuanto a la calidad del empleo, la encuesta 
evidenció que 75,7% de los ocupados laboran en 
establecimientos informales (que no llevan 
contabilidad ni cotizan al seguro social). Asimismo, 
la encuesta indica que 53,7% de la PEA se encuentra 
subempleada. De esta proporción, 45,2% labora 
menos de 40 horas a la semana.
Conforme a los datos del Ministerio de Trabajo, 
el promedio del salario real nacional en 2 0 1 0  no 
varió con respecto al de 2009, mientras que el salario 
medio de los trabajadores afiliados al seguro social 
mostró un ligero incremento de 1,3% real, 
especialmente como resultado de los ajustes al 
salario nominal de los empleados del gobierno 
central (6 ,2 %) y el alza del salario mínimo nacional 
(12,36%). Es importante resaltar que en la 
agricultura el café tuvo un tratamiento diferenciado, 
derivado de los buenos precios internacionales del
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producto y se fijó un aumento salarial de 25,6% a tratamiento preferente es el correspondiente a las
partir de noviembre de 2 0 1 0 , que aplica para la zonas francas, que negociaron un incremento
cosecha 2010/2011. Otro sector que tiene un nominal de 12% en 2010 y 8 % para 2011.
4. El sector externo
El resultado de la balanza de pagos fue positivo y se reflejó en el aumento de las reservas 
internacionales de 221,7 millones de dólares respecto de 2009. Esto debido a una combinación de 
factores, entre los que destacan la recuperación de los ingresos por remesas familiares 
procedentes de los Estados Unidos (9%), que incidieron para que el total de éstas superara los 800 
millones de dólares en 2010; el incremento de la inversión extranjera directa (17%), especialmente 
en el sector de telecomunicaciones, derivado del ingreso de una nueva empresa de telefonía celular 
(inversión superior a los 118 millones de dólares), así como al alza de las inversiones en la zona 
franca (superiores a los 100 millones de dólares). En efecto, la IED en 2010 superó los 508 millones 
de dólares. Por su parte, el sector privado no financiero registró un aumento del saldo de su deuda 
externa por 275,2 millones de dólares, principalmente gracias al apoyo de la Republica Bolivariana 
de Venezuela.
CUADRO 1
NICARAGUA: EXPORTACIONES FOB DE MERCANCÍAS, 
PRODUCTOS SELECCIONADOS
(En millones de dólares)
Productos 2009 2010 Variación (%)
Café Valor 236,8 341,6 44,3
V olumen (miles de qq) 1 771,5 2 245,9 26,8
Precio promedio 133,6 152,1 13,8
Azúcar Valor 50,0 126,8 153,6
Volumen (miles de qq) 3 078,7 5 991,6 94,6
Precio promedio 16,3 21,2 30,1
Carne Valor 230,6 307,6 33,4
Volumen (miles de lb) 156 755,0 185 480,5 18,3
Precio promedio 1,5 1,7 12,7
Camarón Valor 44,5 57,9 30,1
Volumen (miles de lb) 24 732,8 25 160,0 1,7
Precio promedio 1,8 2,3 27,8
Langosta Valor 31,1 40,4 29,9
Volumen (miles de lb) 3 106,3 3 022,8 -2,7
Precio promedio 10,0 13,4 34,0
Oro Valor 81,2 208,3 156,5
Volumen (miles de onza troy) 88,0 179,0 103,4
Precio promedio 922,6 1 163,5 26,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La reactivación de la demanda externa y la mercancías, que se situaron en 3.156,6 millones de
disponibilidad de líneas de crédito de comercio dólares (un aumento de 32,1% respecto de 2009).
exterior incidieron en un alza de las exportaciones de Este incremento también es parte de una agresiva
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política comercial orientada a la  apertura externa y la 
diversificación de mercados, que permitió que la 
República Bolivariana de Venezuela ocupara el 
segundo lugar entre los países importadores de 
productos de Nicaragua (13,4% del total), después 
de los Estados Unidos (30,6%). El tercer país de 
destino fue El Salvador, con 11,1%.
Como se puede apreciar en el cuadro 1, los 
productos cuyos valores nominales sufrieron los 
aumentos más importantes fueron las exportaciones de 
café (44,3%), la carne de ganado bovino (33%), el oro 
(156,6%) y el azúcar (153,6%). En estos incrementos 
se produjo un efecto combinado de alza de precio y 
volumen exportado. Por otra parte, las exportaciones 
de productos manufacturados mostraron un 
crecimiento de 8,3% gracias al repunte de textiles y 
arneses para vehículos desde las zonas francas.
Al finalizar 2010, las importaciones de bienes 
se situaron en 4.792,2 millones de dólares, es decir, 
22% de crecimiento frente a una caída de 17% en 
2009. Al igual que en el caso de las exportaciones, 
un factor que contribuyó al aumento de las 
importaciones fue el alza de los precios, 
principalmente de los combustibles, además de la  
recuperación del ingreso disponible como resultado 
de mayores remesas familiares, el salario mínimo y 
las transferencias a los empleados públicos. En 
menor medida, también influyó la  leve recuperación 
del crédito de consumo.
Las importaciones de bienes de consumo a fines 
de 2010 se situaron en 1.497,4 millones de dólares: 
un incremento de 19,6% frente a una reducción de 
19,2% en 2009. Las de bienes de consumo duradero 
subieron 36,8%, en contraste con una disminución 
de 24,9% en 2009; por su parte, las de bienes de 
consumo no duradero se elevaron 16,4% después de 
contraerse 7,1% en 2009. Otro factor determinante 
en las importaciones fue el alza de precios de los 
combustibles que repercutió en un aumento de la 
factura petrolera de 1 1 %, a pesar de la reducción del 
consumo de 10,6% respecto de 2009, como efecto de 
haber disminuido los subsidios y de
haber trasladado parte del alza de los precios al 
consumidor final. Por otra parte, el aumento de 
inversión extranjera también se reflejó en un 
incremento de las importaciones, especialmente de 
bienes de capital (16,8%), como resultado de la  
expansión de las importaciones de equipos para 
telecomunicaciones, transporte liviano y máquinas y 
herramientas agrícolas.
Todo ello incidió en que, pese al buen 
desempeño exportador, el balance comercial de 
Nicaragua en 2010 fuera negativo, hasta alcanzar 
los 1.635,6 millones de dólares (25% del PIB), y se 
reflejó en un incremento del déficit en cuenta
corriente, que pasó de 13,3% del PIB en 2009 a
15,1% del PIB en 2010. Cabe destacar que la 
situación particular de Nicaragua como país
beneficiario de la  Iniciativa para Países Pobres 
Altamente Endeudados y los correspondientes 
flujos de apoyo externo agregados a los flujos de 
remesas familiares y, más recientemente, de 
préstamos y donaciones provenientes de la 
República Bolivariana de Venezuela y los flujos de 
IED, le han permitido mantener déficit en la  cuenta 
corriente de la balanza de pagos muy superiores al 
promedio de la  subregión durante el último
quinquenio.
GRÁFICO 4
NICARAGUA: DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE, 
2005-2010
(Como porcentaje del PIE)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010  a/
C recim ien to  e in v e rs ió n  en  có rdobas constan tes (1994 = 100) 
P roducto  in te rno  bru to 4,3 4,2
T asas  de v ariac ión  
3,6 2,8 -1,5 4,5
Producto  in te rno  b ru to  po r hab itan te 2,9 2,8 2,3 1,4 -2,7 3,2
P IB  a  p rec io s co rrien tes (m illones de córdobas) 81 524,4 91 897 ,0 103 289,0 121 026,3 125 068,6 136 138,4
Índ ice  im plíc ito  del PIB  (1994 = 100) 257,8 279,0 302,6 345,0 361,9 377,0
PIB  (m illones de dó lares corrientes) 4 872 ,0 5 230,3 5 598,8 6 247,5 6 148,0 6 374,6
Ingreso  nacional b / 4,8 3,8 3,0 -0,5 0,6 3,7
Producto  in te rno  b ru to  sectorial 
B ienes 4,9 3,6 2,5 2,5 -2,0 6,0
S erv ic io s  básicos 6,0 5,8 6,2 3,8 2,2 3,2
O tros  serv icios -6,6 -5,3 -5,0 -3,6 -1,7 -4,8
D escom posición  de la  ta sa  de c recim ien to  del PIB 4,3 4,2
P untos porcen tua les 
3,6 2,8 -1,5 4,5
C onsum o 3,3 2,5 3,6 3,9 -1,6 3,0
G ob ierno 0,6 0,3 0,3 1,0 -0,3 0,0
Privado 2,7 2,3 3,3 2,9 -1,2 3,0
Inversión 2,7 0,0 2,6 0,2 -5,0 2,1
E xportaciones 2,3 3,8 2,7 2,6 0,9 5,0
Im portaciones (-) 4,0 2,2 5,3 3,9 -4,2 5,5
Inversión  b ru ta  in te rna 30,1 30,8
Porcen ta jes del PIB  c / 
33,8 33,5 24,8 28,3
A horro  nacional 14,0 14,7 11,9 8,4 11,4 13,2
A horro  ex terno 16,1 16,0 21,9 25,1 13,5 15,1
E m pleo  y  salarios 
T asa  de  ocu p ac ió n  (porcen tajes de la  PEA) 94,4 94,9 95,1 93,9 91,8 92,2
T asa  de  desem pleo  ab ierto  (porcentajes de la  PEA) 5,6 5,1 4,9 6,1 8,2 7,8
Salario  m ed io  rea l (índices 1994 = 100) 134,6 139,5 129,3 116,0 125,9 125,5
Precios (d ic iem bre a  diciem bre)
P recios al consum idor (C iudad de M anagua) 9,6 10,2
T asas  de v ariac ión  
16,2 12,7 1,8 9,1
Precios al consum idor (N acional) 9,6 9,4 16,9 13,8 0,9 9,2
S ecto r ex terno
R elac ió n  de p rec io s  del in te rcam bio  de 
b ienes y  serv icios (índices 2000 = 100) 82,8 81,1 80,4 77,2 80,1 82,1
T ipo  de cam bio  nom inal d/ 16,7 17,6 18,4 19,4 20,3 21,4




2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
M illones de  dó lares
B alance  de pagos
C uenta  corrien te -783,6 -838,4 -1 223,6 -1 570,3 -827,9 -963,4
B alance  com ercial -1 441,7 -1 628,3 -2 085,9 -2 469,9 -1 687,6 -1 857 ,8
E xportaciones  de b ienes  y  serv icios 1 962,6 2 277,5 2 559,8 2 990,5 2 885,6 3 628,1
Im portaciones  de b ienes y  serv icios -3 404,3 -3 905,8 -4 645,7 -5 460,4 -4 573,2 -5 485,9
C uenta  financ iera 485,1 934,1 964,2 1 040,6 653,7 977,1
R eservas  y  partidas conexas 64,0 -54,9 -87,0 13,0 -180,8 -171,7
Porcen ta jes
C uenta  co rrien te /P IB -16,1 -16,0 -21,9 -25,1 -13,5 -15,1
B alance  com erc ial de b ienes y  serv ic io s/P IB -29,6 -31,1 -37,3 -39,5 -27,4 -29,1
E ndeudam ien to  ex terno
D eu d a  ex terna  púb lica /P IB 109,8 86,5 60,5 56,2 59,5 60,8
In te reses  deveng ad o s/E x p o rtac io n es  de b ienes y  serv icios 7,1 7,5 6,6 5,0 5,0 4,2
Porcen ta jes sob re  el PIB
S ec to r púb lico  no  financiero
Ing resos  corrien tes 24,1 25,3 26,4 26,1 26,9 28,5
E gresos  corrien tes 18,2 20,3 20,6 22,6 24,9 24,5
A horro  corrien te 5,9 5,0 5,7 3,5 2,0 4,1
G astos  de capital 10,5 8,9 8,7 7,7 7,4 6,9
R esu ltad o  financ iero  (donac iones  inc lu idas) -1,0 0,7 1,2 -0,8 -1,9 -0,5
F inanciam ien to  in te rno -3,7 -4,4 -4,4 -1,1 -2,0 -2,9
F inanciam ien to  ex terno 4,5 3,5 3,2 1,9 3,9 3,5
Ing resos  de p riva tización 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
T asas  de v a riac ió n
M oneda  y  c réd ito
B alance  m onetario  del s istem a bancario 11,0 9,8 19,8 7,6 18,1 31,6
R eservas  in te rnac ionales  netas 21,7 45,3 26,6 16,1 52,3 19,1
C réd ito  in te rno  ne to  f/ 5,5 -7,2 12,1 -0,4 -16,3 44,8
A l sec to r púb lico -5,7 -13,2 -11,8 38,6 -4,4 -5,8
A l sec to r p rivado 32,0 31,5 31,5 12,3 -7,5 5,9
D inero  (M1) 20,7 17,5 23,6 2,8 10,8 28,6
D epósito s  a p lazo  (m o n ed a  n a cional) -8,8 10,5 9,5 -11,0 6,4 32,5
L iq u id ez  en  m oneda  nacional (M 2 ) 7,5 14,8 18,4 -1,8 9,5 29,8
D epósito s  en  dó lares 11,3 6,1 17,8 11,5 19,7 28,3
T asas  anuales
T asas  de in te rés re a l (p rom ed io  an u al) g /
Pasivas (cuen tas  de aho rro  a u n  m es) -45,4 -47,3 -50,8 -54,0 -54,5 -58,0
A ctivas (co rto  p lazo ) -41,1 -43,9 -47,6 -51,1 -51,0 -53,8
F uen te: C E PA L , sob re  la  b ase  de c ifras ofic ia les. 
a / C ifras p relim inares.
b /  C on b ase  en  dó lares a p rec io s  constan tes de 2000.
c / C on  b ase  en  dó la res  a p rec io s corrien tes.
d / C órdobas po r dólar, tip o  de cam bio  o fic ia l p rom edio . 
e / D el tip o  de cam bio  oficial.
f/ Inc luye  títu lo s  de  reg u lac ió n  m onetaria , p réstam os ex ternos de  m ed iano  y  la rgo  p lazo  y  o tras cuen tas netas.
g /  L os depósitos y  los p réstam os ban ca rio s  tien en  un a  c láusu la  de m an ten im ien to  de v a lo r en  dólares, p o r lo qu e  puede  afectar
la tasa  de in terés efectiva.
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CUADRO 2
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/ 2011 a/
Producto interno bruto (índices 1994 = 100) 158,1 164,6 170,6 175,3 172,7 180,5
I. Trimestre 39,3 40,5 42,7 44,3 43,1 44,1 46,4
II. Trimestre 36,1 37,3 39,8 41,5 40,0 42,4
III. Trimestre 38,6 39,5 40,1 41,7 41,3 41,5
IV. Trimestre 44,0 47,3 48,0 47,8 48,3 52,5
Precios al consumidor (variación en 12 meses) b/ 9,6 9,1 11,1 19,8 3,7 5,5
I. Trimestre 8,4 10,3 9,1 18,2 10,5 3,0 7,3
II. Trimestre 9,7 9,7 9,0 21,4 4,3 4,7 8,1
III. Trimestre 10,6 8,4 10,4 23,4 0,0 5,7
IV. Trimestre 9,7 8,2 15,9 16,4 0,6 8,4
Tipo de cambio real (índices 1994 = 100) 125,5 124,6 121,1 110,2 111,2 112,5
I. Trimestre 126,2 124,6 122,8 113,6 107,9 112,5 112,5
II. Trimestre 125,0 124,4 123,0 111,0 110,5 112,8 113,3
III. Trimestre 125,3 125,3 122,0 109,3 112,9 113,5
IV. Trimestre 125,5 124,2 117,0 107,2 113,6 111,3
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 30 días) c/ -5,1 -3,9 -4,5 -11,1 2,2 -2,3
I. Trimestre -4,1 -5,2 -3,1 -9,7 -3,6 0,9 -4,9
II. Trimestre -5,3 -4,5 -2,9 -12,3 2,1 -1,7 -5,4
III. Trimestre -6,0 -3,2 -3,6 -13,8 5,5 -2,8
IV. Trimestre -4,9 -2,8 -8,3 -8,4 5,0 -5,6
Activa (corto plazo) c/ 2,3 2,2 1,7 -5,6 10,0 7,5 10,4
I. Trimestre 4,2 2,1 3,3 -3,9 3,4 10,6 3,5
II. Trimestre 2,9 -0,3 3,8 -7,2 9,5 9,5 1,2
II. Trimestre 1,0 3,6 2,6 -8,4 13,9 7,0
IV. Trimestre 1,1 3,6 -2,5 -2,6 13,1 3,0
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 23,3 18,8 18,2 32,9 4,4 21,4
I. Trimestre 25,0 19,8 13,5 31,9 10,6 19,9 25,0
II. Trimestre 25,4 19,5 12,8 42,6 -0,7 21,4 28,4
III. Trimestre 23,7 19,4 19,9 34,1 0,0 20,7
IV. Trimestre 19,7 16,5 25,9 24,4 8,2 23,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ IPC Nacional.
c/ Deflactada por el promedio anual del IPC Nacional.
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CUADRO 3
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
C om posición
M illones de có rdobas  de  1994_______  porcen tua l  T asas  de c recim ien to
2007 2008 2009 2010 a / 1994 2010 b / 2007 2008 2009 2010 a /
O fe rta  g lobal 51 873,3 54 162,2 52 160,1 55 614,6 132,2 154,0 6,0 4,4 -3,7 6,6
Producto  in te rno  bru to 34 136,9 35 078,8 34 563,5 36 112,0 100,0 100,0 3,6 2,8 -1,5 4,5
Im portaciones de  b ienes y  serv icios 17 736,4 19 083,4 17 596,6 19 502,6 32,2 54,0 10,9 7,6 -7,8 10,8
D em anda  global 51 873,3 54 162,3 52 160,1 55 614,6 132,2 154,0 6,0 4,4 -3,7 6,6
D em anda  in te rna 40 097,9 41 504,3 39 188,6 40 927,5 116,6 113,3 5,3 3,5 -5,6 4,4
Inversión  b ru ta  in te rna 8 808,0 8 881,1 7 123,0 7 836,7 20,4 21,7 10,7 0,8 -19,8 10,0
Inversión  b ru ta  fija 7 865,7 8 259,5 6 517,1 6 977,2 20,3 19,3 6,1 5,0 -21,1 7,1
C onstrucción 3 140,9 2 897,3 2 462,9 2 154,9 11,0 6,0 -3,4 -7,8 -15,0 -12,5
M aqu inaria  y  equipo 4 724,8 5 362,2 4 054,2 4 822,3 9,3 13,4 13,5 13,5 -24,4 18,9
P ública 1 143,1 1 111,9 1 349,0 1 259,5 7,4 3,5 1,7 -2,7 21,3 -6,6
P rivada 6 722,6 7 147,5 5 168,0 5 717,7 12,9 15,8 6,9 6,3 -27,7 10,6
V ariación  de existencias 942,3 621,6 605,9 859,6 0,1 2,4 -2,5 41,9
C onsum o to ta l 31 289,9 32 623,2 32 065,5 33 090,8 96,2 91,6 3,9 4,3 -1,7 3,2
G obierno  general 4 326,9 4 671,0 4 549,8 4 551,4 14,9 12,6 2,7 8,0 -2,6 0,0
Privado 26 963,0 27 952,1 27 515,7 28 539,4 81,3 79,0 4,1 3,7 -1,6 3,7
E xportaciones de b ienes y  serv icios 11 775,4 12 658,0 12 971,5 14 687,1 15,6 40,7 8,3 7,5 2,5 13,2




NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
C om posición
M illo n es  de  có rd o b as  d e  1994_________  po rcen tu a l  T asas de c recim ien to
2007 2008 2009 2010 a/ 1994 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
P ro d u c to  in terno  bru to 34 136,9 35 078,8 34 563,5 36 112,0 100,0 100,0 3,6 2,8 -1,5 4,5
B ienes 14 840,3 15 218,6 14 908,6 15 809,0 42,0 43,8 2,5 2,5 -2,0 6,0
A g ricu ltu ra  b / 6 550,1 6 983,9 6 972,6 7 425,6 19,8 20,6 -0,1 6,6 -0,2 6,5
M inería 294,8 276,5 251,8 351,9 0,6 1,0 -9 ,6 -6,2 -8,9 39,8
In d u str ia  m anufac tu rera 6 753,3 6 812,4 6 710,2 7 179,3 16,9 19,9 7,4 0,9 -1,5 7,0
C onstrucc ión 1 242,1 1 145,8 974,0 852,2 4,8 2,4 -5,4 -7,8 -15 ,0 -12,5
S erv ic io s  básicos 3 373,7 3 502,8 3 581,6 3 697,0 8,3 10,2 6,2 3,8 2,2 3,2
E lectric idad , gas y  agua 728,0 756,9 784,9 817,8 2,1 2,3 2,7 4,0 3,7 4,2
T ransporte, a lm acenam ien to  y  com unicaciones 2 645,7 2 745,9 2 796,7 2 879,2 6,2 8,0 7,2 3,8 1,9 2,9
O tro s  serv icios 13 933,8 14 376,3 14 237,1 14 500,1 40,8 40,2 4,8 3,2 -1,0 1,8
C om ercio , restau ran tes y  h o teles 5 755,4 5 912,5 5 761,8 5 979,7 16,1 16,6 4,8 2,7 -2,5 3,8
E stab lec im ien tos  financieros, seguros e inm ueb les 3 510,3 3 625,9 3 593,5 3 531,2 8,5 9,8 7,4 3,3 -0,9 -1,7
B ienes inm ueb les 2 201,0 2 259,3 2 270,6 2 304,7 6,6 6,4 3,6 2,6 0,5 1,5
S erv ic io s  com unales, so c ia les  y  p ersona les 4 668,1 4 837,9 4 881 ,8 4 989,2 16,1 13,8 2,9 3,6 0,9 2,2
S erv ic io s  gubernam enta les 2 099,1 2 202,9 2 277,9 2 326,7 8,6 6,4 3,0 4,9 3,4 2,1
Im p u esto s  n e tos a los p roductos 3 141,1 3 190,7 3 019,2 3 161,6 10,6 8,8 5,6 1,6 -5,4 4,7
Im p u tacio n es  bancarias 1 152,0 1 209,6 1 183,0 1 055,7 1,7 2,9 16,0 5,0 -2,2 -10 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
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CUADRO 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2007-2010
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
dice del valor agregado agropecuario 165,4 176,4 176,1 187,5 -0,1 6,6 -0,2 6,5
Agrícola 143,7 159,2 151,4 160,2 -5,6 10,8 -5,0 5,9
Pecuaria 192,7 193,3 200,6 221,2 8,1 0,3 3,8 10,3
Pesca 207,5 239,6 269,7 275,5 2,9 15,5 12,6 2,1
Silvícola 171,6 175,4 171,9 161,6 -4,9 2,2 -2,0 -6,0
roducción de principales cultivos b/
e exportación c/
Café oro 1 243,4 1 785,3 1 403,1 1 828,3 -40,4 43,6 -21,4 30,3
Caña de azúcar 99 110,7 98 579,2 94 706,8 108 684,2 18,0 -0,5 -3,9 14,8
Banano d/ 2 325,2 1 900,6 2 440,7 2 483,3 4,1 -18,3 28,4 1,7
Tabaco 123,0 125,8 125,9 131,0 -7,4 2,3 0,0 4,0
Ajonjolí 144,5 103,0 109,3 112,3 11,8 -28,7 6,1 2,7
De consumo interno c/
Maíz 7 358,6 6 642,3 6 173,4 6 537,6 9,2 -9,7 -7,1 5,9
Arroz oro 3 303,1 3 787,3 4 323,8 4 367,2 -29,0 14,7 14,2 1,0
Frijol 2 303,0 3 012,3 2 689,8 2 574,4 -8,7 30,8 -10,7 -4,3
Sorgo 2 069,4 1 608,9 1 225,0 1 461,9 63,6 -22,3 -23,9 19,3
Soya 45,6 46,3 33,2 42,1 -9,0 1,5 -28,2 26,7
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos e/ 585,5 615,9 664,5 748,3 8,8 5,2 7,9 12,6
Porcinos e/ 166,9 169,9 172,1 184,7 0,4 1,8 1,3 7,4
Avícolas f/ 185,6 187,9 185,1 208,1 7,4 1,3 -1,5 12,4
tras producciones
Leche g/ 176,8 183,9 191,3 198,0 4,0 4,0 4,0 3,5
Huevos h/ 55,2 56,1 59,0 62,0 2,3 1,6 5,2 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior del año que se indica, excepto el banano que se refiere al
año calendario. 
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de cajas de 42 libras.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de libras.
g/ Miles de galones.
h/ Millones de docenas.
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CUADRO 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2007-2010
Ín d ic e s  (1994 = 100) T a s a s  d e  c re c im ien to
2 0 0 7  2 0 0 8 200 9 2 0 1 0  a/ 2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  a /
Ín d ic e s  d e l v a lo r  ag re g ad o  m a n u fa c tu re ro 199,9 20 1 ,6 198,6 212 ,5 7,4 0 ,9 -1 ,5 7,0
A lim en to s 188,8 190,5 2 0 4 ,0 2 1 6 ,9 5,4 0 ,9 7,1 6,3
B eb id a s 194,7 195 ,8 197,2 191,0 5,1 0 ,6 0 ,7 -3,1
T a b a c o 31,5 29 ,2 28,1 28 ,7 1,0 -7 ,4 -3 ,7 2,0
T e x tile s  b / 5 1 3 ,0 5 2 3 ,3 4 8 3 ,8 5 7 0 ,9 12,4 2,0 -7,5 18,0
M ad e ra  y  c o rc h o  c / 139 ,9 142,4 122,8 118,2 2,4 1,8 -13 ,8 -3 ,8
P a p e l y  p ro d u c to s  d e  p a p e l d / 96,1 96 ,5 98,5 98 ,5 -7 ,0 0 ,4 2,1 0 ,0
P ro d u c to s  q u ím ic o s  e / 76 ,8 82,1 70 ,3 70 ,3 16,0 7,0 -14 ,4 0 ,0
P ro d u c to s  d e r iv a d o s  d e l p e tró le o 177,5 162 ,0 175,7 179 ,3 -0,5 -8 ,7 8,5 2,0
M in e ra le s  n o  m e tá lic o s 167,9 167,2 145,1 139 ,8 -0,2 -0 ,4 -13 ,3 -3 ,6
P ro d u c to s  m e tá lic o s 102,9 106,0 108,0 109 ,8 5,5 3,0 2,0 1,6
M aq u in a ria  y  a r tíc u lo s  e lé c tr ico s  
y  no  e lé c tr ic o s  f/
129,9 131,4 116,6 117 ,8 2 ,0 1,2 -1 1 ,3 1,1
O tro s  in d ic a d o re s  d e  la  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra
C o n su m o  in d u s tr ia l d e  e le c tr ic id a d  g / 43 5 ,2 4 9 2 ,4 5 0 3 ,6 56 6 ,4 13,8 13,1 2,3 12,5
E m p le o  h / 2 9 9 ,7 2 9 7 ,5 2 7 4 ,6 2 9 9 ,2 8,3 -0 ,7 -7 ,7 8,9
F u en te : C E P A L , s o b re  la  b a se  d e  c ifra s  d e l B an c o  C en tra l d e  N ic a rag u a . 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b /  In c lu y e  tex tile s , v e s tu a rio , cu e ro  y  p ro d u c to s  d e  c u e ro  y  c a lzad o .
c /  In c lu y e  m a d e ra  y  c o rc h o , m u e b le s  y  a cc e so r io s .
d /  In c lu y e  p a p e l y  p ro d u c to s  d e  p a p e l e  im p re n ta s  y  ed ito r ia le s .
e /  In c lu y e  p ro d u c to s  q u ím ic o s  y  p ro d u c to s  d e  c au ch o .
f /  In c lu y e  m a q u in a ria  y  a r tíc u lo s  e le c tró n ic o s  y  no  e le c tró n ic o s , y  m a te ria l d e  tra n sp o rte .
g /  M W h .
h /  M ile s  d e  o c u p ad o s .
CUADRO 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2007-2010
Ín d ice s  (1994  = 100)___________   T a sa s  de  c rec im ien to
2007 2008 2009 201 0  a / 2007 2008 2009 201 0  a /
V a lo r  ag re g ad o  d e l su b se c to r  p esq u e ro  
C ap tu ra  de m arisco s  b /
207 ,5 239 ,6 269 ,7 275 ,5 2,9 15,5 12,6 2,1
C am aró n 30 0 4 1 ,3 35 245 ,6 42 0 7 4 ,4 40 523 ,5 3,8 17,3 19,4 -3 ,7
L an g o sta 7 657,1 8 898 ,4 7 482 ,5 7 183,2 0,3 16,2 -15 ,9 -4 ,0
C ap tu ra  de p esc ad o  b / 12 521 ,9 10 505,5 11 831 ,5 14 0 4 4 ,3 6,5 -16,1 12,6 18,7
E x p o r ta c io n es  b /
C am aró n 24 541 ,4 21 382,1 24 732 ,8 25 160,0 -4 ,3 -12 ,9 15,7 1,7
L an g o sta 2 782,2 2 473 ,0 3 106,3 3 0 2 2 ,8 4,4 -11,1 25 ,6 -2 ,7
P escad o 8 0 7 4 ,3 7 650,5 7 502 ,8 8 8 9 9 ,4 -2 ,9 -5,2 -1,9 18,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de libras.
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CUADRO 8
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2007-2010
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/




Oro b/ 109,2 100,7 95,3 83,2 131,5 -7,7 -5,3 -12,7 58,0
Plata b/ 94,2 109,9 110,6 144,4 219,5 16,7 0,7 30,6 52,0
o metálica
Arena c/ 435,2 286,7 249,3 143,5 136,3 -34,1 -13,1 -42,4 -5,0
Hormigón c/ 31,6 65,7 42,8 33,8 32,8 107,5 -34,8 -21,0 -3,0
Piedra caliza c/ 294,8 278,0 424,2 119,6 10,8 -5,7 52,6 -71,8 -90,9
Cal viva d/ - - - - - - - - -
Cal química d/ 23,5 36,6 36,4 31,3 20,6 55,8 -0,5 -14,2 -34,1
Carbonato de calcio d/ 11,3 13,2 10,2 7,8 10,8 16,6 -22,8 -23,2 37,9
Yeso e/ 42,2 43,3 49,9 37,4 20,3 2,7 15,2 -25,1 -45,7
Piedra cantera f/ 7 097,9 7 478,9 6 901,4 6 932,4 6 585,8 5,4 -7,7 0,4 -5,0
Bentonita d/ - - - - - - - - -
Material selecto c/ 8,4 40,4 48,6 204,1 118,1 381,8 20,5 319,6 -42,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de onzas troy.
c/ Miles de metros cúbicos.
d/ Miles de quintales.
e/ Miles de toneladas.
f/ Miles de unidades.
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CUADRO 9
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2007-2010
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Oferta total 3 272,3 3 355,6 3 449,7 3 595,4 3,3 2,5 2,8 4,2
Generación bruta 3 208,5 3 327,4 3 448,4 3 585,1 2,3 3,7 3,6 4,0
Hidroeléctrica 305,5 534,5 296,7 503,2 -0,7 75,0 -44,5 69,6
Vapor 1 994,7 2 042,8 2 340,3 2 255,9 -4,2 2,4 14,6 -3,6
Geotérmica 243,2 321,1 296,5 301,2 -21,8 32,1 -7,7 1,6
Diesel y otros 665,3 429,0 514,9 524,8 52,2 -35,5 20,0 1,9
Importación bruta 63,8 28,2 1,3 10,2 105,1 -55,8 -95,2 661,4
Demanda total 3 272,3 3 355,6 3 279,6 3 638,7 3,3 2,5 -2,3 10,9
Consumo interno 1 955,0 2 089,7 2 193,9 2 339,6 4,3 6,9 5,0 6,6
Residencial 650,0 695,7 742,5 804,1 2,7 7,0 6,7 8,3
Comercial 584,1 603,5 618,7 646,8 2,2 3,3 2,5 4,5
Industrial 435,2 492,4 503,6 566,4 13,8 13,1 2,3 12,5
Gobierno b/ 
Alumbrado público 72,1 71,0 74,4 75,8 1,6 -1,6 4,8 1,9
Irrigación 57,4 63,8 82,2 65,6 -12,6 11,3 28,8 -20,2
Bombeo 156,1 163,3 172,5 180,9 3,6 4,6 5,6 4,8
Exportación - - 0,7 43,3 - - - 6 015,0
Pérdidas c/ 1 317,3 1 265,9 1 085,0 1 255,8 1,9 -3,9 -14,3 15,7
Otros indicadores 
Coeficiente pérdidas/oferta total d/ 40,3 37,7 33,1 34,9 -1,3 -6,3 -12,3 5,5
Consumo de combustóleo como insum 2 130,8 3 178,3 3 541,4 3 408,1 -34,3 49,2 11,4 -3,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La empresa distribuidora se privatizó en el año 2000; a partir de entonces, el bloque de consumo del gobierno 
se distribuye en los otros bloques, según tarifa. 
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
d/ Porcentajes. 
e/ Miles de barriles.
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CUADRO 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
NACIONAL Y URBANA, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009
(Noviembre) (Noviembre) (Noviembre) (Julio)_____ (Julio)
Miles de personas
Cobertura nacional
Población total 5 548,3 5 551,8 5 622,7 5 668,9 5 748,6 5 816,7
Población en edad de trabajar (PET) b/ c/ 4 096,7 4 201,4 4 277,3 4 332,1 4 408,1 3 940,8
Población económicamente activa (PEA) 2 203,4 2 159,4 2 185,7 2 308,3 2 282,7 2 811,8
Ocupados 2 080,9 2 050,3 2 078,8 2 168,4 2 096,5 2 591,7
Formal d/ 762,7 730,1 774,5 790,5 736,8 637,6
Informal d/ 1 318,2 1 320,2 1 304,3 1 377,8 1 359,7 1 954,0
Desempleados 122,5 109,1 106,9 139,9 186,2 220,1
Cobertura urbana
Población total 3 264,4 3 225,3 3 261,2 3 287,9 3 264,3 2 030,0
Población en edad de trabajar (PET) b/ c/ 2 471,6 2 448,7 2 497,1 2 543,4 2 595,8 1 426,9
Población económicamente activa (PEA) 1 326,8 1 293,3 1 262,3 1 367,8 1 351,2 1 023,8
Ocupados 1 233,5 1 202,2 1 175,2 1 258,4 1 209,9 929,8
Formal d/ 522,5 524,7 527,2 574,1 537,7 276,6
Informal d/ 710,9 677,5 648,0 684,3 672,3 653,2
Desempleados 93,3 91,1 87,0 109,4 141,2 94,0
Relaciones porcentuales
obertura nacional
PEA/PET 53,8 51,4 51,1 53,3 51,8 71,4
Tasa de ocupación 94,4 94,9 95,1 93,9 91,8 92,2
Formal 36,7 35,6 37,3 36,5 35,1 24,6
Informal 63,3 64,4 62,7 63,5 64,9 75,4
Tasa de desempleo 5,6 5,1 4,9 6,1 8,2 7,8
obertura urbana
PEA/PET 53,7 52,8 50,5 53,8 52,1 71,7
Tasa de ocupación 93,0 93,0 93,1 92,0 89,5 90,8
Formal 42,4 43,6 44,9 45,6 44,4 29,7
Informal 57,6 56,4 55,1 54,4 55,6 70,3
Tasa de desempleo 7,0 7,0 6,9 8,0 10,5 9,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y Encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB). 
a/ Corresponde al promedio anual de los resultados de la Encuesta Continua de Hogares. Por razones metodológicas,
este dato no es comparable con la serie de años anteriores. 
b/ Población de 10 años y más. 
c/ A partir de 2010 la PET se estudia de 14 años y más.
d/ En 2010 esta clasificación corresponde a las personas que laboran en establecimientos que llevan registros contables, así 
como a las que no los llevan, respectivamente. No hay clasificación de formal e informal.
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CUADRO 11
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN URBANA, 2005-2010
(En m iles de personas)
2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 b/ 2009 b/ 2010 c/
Población urbana 3 264,4 3 225,3 3 261,2 3 287,9 3 264,3 2 030,0
Población en edad de trabajar (PET) d/ e/ 2 471,6 2 448,7 2 497,1 2 543,4 2 595,8 1 426,9
Población económicamente activa (PEA) 1 326,8 1 293,3 1 262,3 1 367,8 1 351,2 1 023,8
Ocupados 1 233,5 1 202,2 1 175,2 1 258,4 1 209,9 929,8
Formal f/ 522,5 524,7 527,2 574,1 537,7 276,6
Informal f/ 710,9 677,5 648,0 684,3 672,3 653,2
Desempleados 93,3 91,1 87,0 109,4 141,2 94,0
PEA/PET 53,7 52,8 50,5 53,8 52,1 71,7
Tasa de ocupación 93,0 93,0 93,1 92,0 89,5 90,8
Formal 42,4 43,6 44,9 45,6 44,4 29,7
Informal 57,6 56,4 55,1 54,4 55,6 70,3
Tasa de desempleo 7,0 7,0 6,9 8,0 10,5 9,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y Encuestas de hogares para medición del empleo urbano
(MITRAB). Encuesta Continua de Hogares 2010, INIDE. 
a/ Encuesta del mes de noviembre del respectivo año.
b/ Encuesta del mes de julio del respectivo año.
c/ Corresponde al promedio anual de los resultados de la Encuesta Continua de Hogares. Por razones metodológicas
este dato no es comparable con la serie de años anteriores. 
d/ Población de 10 años y más.
e/ A partir de 2010 la PET se estudia de 14 años y más.
f/ En 2010 esta clasificación corresponde personas que laboran en establecimientos que llevan registros contables,
así como a las que no los llevan, respectivamente. No hay clasificación de formal e informal.
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CUADRO 12
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
M iles de personas
Total de ocupados b/ 2 080,9 2 050,9 2 078,8 2 168,4 2 096,5 2 591,7
Sector primario 601,2 628,9 612,5 610,5 600,8 834,2
Sector secundario 400,3 380,9 410,1 414,9 379,8 413,0
Industria 302,3 276,6 299,7 297,5 274,6 299,2
Construcción 92,6 97,5 103,0 112,4 99,4 103,0
M inas 5,4 6,8 7,4 5,1 5,7 10,9
Sector terciario 1  079,3 1 041,1 1 056,3 1 142,9 1 115,9 1 344,4
Comercio 481,0 464,0 457,3 507,6 486,0 638,9
Gobierno central c/
Transportes y com unicaciones 88,1 84,3 86,1 87,7 86,6 97,7
Establecimientos financieros 70,0 65,9 69,5 82,5 82,7 80,8
Energía y agua 9,2 6,8 10,2 10,6 10,9 13,8
Servicios d/ 431,0 420,1 433,1 454,6 449,7 513,3
Tasas de crecimiento
Total ocupados b/ 5,5 -1,4 1,4 4,3 -3,3 23,6
Sector primario 0,5 4,6 -2,6 -0,3 - 1,6 38,8
Sector secundario 12,6 -4,8 7,6 1,2 -8,5 8,8
Industria 18,7 -8,5 8,3 -0,7 -7,7 8,9
Construcción -2,8 5,3 5,6 9,1 - 11,6 3,6
M inas -3,5 25,9 8,3 -31,5 12,6 89,8
Sector terciario 5,9 -3,5 1,5 8,2 -2,4 20,5
Comercio 3,1 -3,5 -1,4 11,0 -4,2 31,4
Gobierno central c/
Transportes y com unicaciones 10,2 -4,3 2,1 1,9 -1,2 12,8
Establecimientos financieros 15,4 -5,9 5,5 18,6 0,2 -2,3
Energía y agua 33,9 -25,5 49,6 3,6 3,3 25,9
Servicios d/ 6,3 -2,5 3,1 5,0 - 1,1 14,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. A partir de 2003, INEC, sobre la
base de encuestas de hogares para la medición del empleo urbano y rural a noviembre de cada año.
a/ Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros.
c/ Incluye defensa y gobernación.
d/ Servicios sociales, comunales y personales.
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CUADRO 13
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 20,8 16,8 13,2 15,7 -5,6 32,1
Volumen 11,4 11,9 8,8 7,2 -2,1 12,7
Valor unitario 8,5 4,4 4,0 8,0 -3,5 17,2
Importaciones fob
Valor 20,3 15,2 17,2 18,6 -16,9 22,0
Volumen 9,4 7,6 11,6 5,0 -5,6 12,8
Valor unitario 10,0 7,0 5,0 13,0 -12,0 8,1







Poder de compra de las exportaciones 156,0 170,3 183,5 187,9 201,7 246,4
Quántum de las exportaciones 191,7 214,5 233,3 250,0 244,7 275,8
Quántum de las importaciones 136,3 146,6 163,7 171,8 162,1 182,9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 81,4 79,4 78,6 75,2 82,4 89,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye zonas francas neto.
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CUADRO 14
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Composición
Millones de dólares___________  porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2009 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total b/ 2 163,4 2 496,8 2 365,9 3 128,3 100,0 100,0 13,0 15,4 -5,2 32,2
Centroamérica 431,6 495,6 447,7 419,1 18,6 13,4 21,5 14,8 -9,7 -6,4
Panamá 9,6 10,8 11,3 10,6 0,5 0,3 12,8 13,3 3,9 -5,6
Exportaciones tradicionales 668,8 755,9 733,8 1 140,6 49,5 36,5 8,7 13,0 -2,9 55,4
Café 188,1 278,3 236,8 341,6 18,4 10,9 -9,2 47,9 -14,9 44,3
Azúcar 74,5 50,4 50,0 126,8 4,7 4,1 23,6 -32,4 -0,7 153,5
Carne 179,5 210,7 230,6 307,6 6,0 9,8 21,2 17,4 9,4 33,4
Ganado en pie 42,2 26,8 17,8 21,5 2,8 0,7 7,5 -36,6 -33,6 21,2
Mariscos (camarones y  langosta) 92,9 85,2 75,6 98,3 12,8 3,1 4,9 -8,3 -11,3 30,1
Ajonjolí 6,9 6,6 6,5 7,4 0,4 0,2 56,9 -3,5 -2,4 14,4
Banano 9,9 9,6 11,7 6,6 1,0 0,2 3,4 -3,0 21,4 -43,7
Oro 61,4 78,2 81,2 208,3 3,4 6,7 10,9 27,4 3,8 156,6
Otros 13,3 10,1 23,8 22,4 0,1 0,7 449,1 -23,9 134,5 -5,6
Resto 553,3 719,4 660,0 710,5 24,1 22,7 29,0 30,0 -8,3 7,7
Exportaciones de zonas francas (maquila) 941,3 1 021,5 972,1 1 277,2 26,4 40,8 8,2 8,5 -4,8 31,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 se incluye las zonas francas.
CUADRO 15
NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Café b/ 1 599,0 2 101,4 1 771,5 2 245,9 -15,4 31,4 -15,7 26,8
Azúcar b/ 5 252,3 3 522,2 3 078,7 5 991,6 6,8 -32,9 - 12,6 94,6
Carne c/ 59 254,1 63 273,9 71 104,1 84 133,9 21,4 6,8 12,4 18,3
Ganado bovino c/ 31 758,1 18 125,1 13 516,2 17 472,9 5,6 -42,9 -25,4 29,3
Mariscos c/ 12 394,0 10 820,7 12 627,8 12 783,7 -3,5 -12,7 16,7 1,2
Ajonjolí b/ 146,1 82,0 104,9 130,1 78,1 -43,9 27,9 24,0
Banano c/ 38 924,8 34 748,2 34 892,9 20 034,7 2,4 -10,7 0,4 -42,6
Oro d/ 91,7 93,5 88,0 179,0 -7,7 2,0 -5,9 103,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de quintales. 
c/ Toneladas. 
d/ Miles de onzas troy.
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CUADRO 16
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2007-2010
C om posición
M illones de dólares______________  porcentual  Tasas de crecim iento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total b/ 3 610,6 4 316,7 3 489,0 4 173,2 100,0 100,0 19,8 19,6 -19,2 19,6
C entroam érica 808,0 968,0 832,5 965,8 23,4 23,1 16,6 19,8 -14,0 16,0
Panam á 13,8 16,5 11,9 13,6 2,2 0,3 -43,6 19,6 -27,5 13,7
B ienes de consum o 1 195,5 1 398,6 1 250,1 1 497,4 29,7 35,9 12,2 17,0 -10,6 19,8
D uraderos 256,5 278,1 208,9 285,9 6,4 6,9 4,0 8,4 -24,9 36,8
N o duraderos 939,0 1 120,5 1 041,1 1 211,5 23,3 29,0 14,7 19,3 -7,1 16,4
M aterias prim as y  bienes interm edios 1 728,8 2 081,5 1 569,1 1 898,4 45,7 45,5 22,6 20,4 -24,6 21,0
Petróleo, com bustibles y  lubricantes 829,0 990,5 699,0 776,0 16,1 18,6 21,8 19,5 -29,4 11,0
Para la agricultura 155,8 225,6 182,4 222,4 4,0 5,3 27,7 44,8 -19,2 21,9
Para la m anufactura 545,9 649,4 525,4 681,2 19,1 16,3 21,6 19,0 -19,1 29,6
Para la construcción 198,1 216,1 162,3 218,8 6,4 5,2 25,3 9,1 -24,9 34,8
B ienes de capital 678,4 826,5 658,1 768,6 24,5 18,4 27,2 21,8 -20,4 16,8
Para la agricultura 40,1 49,0 32,7 58,6 1,8 1,4 19,3 21,9 -33,2 79,2
Para la m anufactura 370,8 497,2 403,6 440,7 12,6 10,6 35,8 34,1 -18,8 9,2
Para el transporte 267,5 280,3 221,7 269,3 10,2 6,5 18,1 4,8 -20,9 21,5
D iversos 7,8 10,0 11,7 8,8 0,1 0,2 29,9 28,4 16,8 -25,2
Im portación  de zonas francas (m aquila) fob 677,9 735,6 700,0 919,7 8,2 22,0 8,2 8,5 -4,8 31,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ No se incluye a las zonas francas.
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CUADRO 17
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(En m illones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Balance en cuenta corriente -783,6 -838,4 -1 223,6 -1 570,3 -827,9 -963,4
Exportaciones de bienes fob b/ c/ 1 654,1 1 932,1 2 186,2 2 530,1 2 389,6 3 156,6
Importaciones de bienes fob b/ c/ -2 956,1 -3 404,3 -3 989,2 -4 731,0 -3 929,1 -4 792,2
Balance de bienes -1 302,0 -1 472,2 -1 803,0 -2 200,9 -1 539,5 -1 635,6
Servicios (crédito) 308,5 345,4 373,6 460,4 496,0 471,5
Transportes 33,8 42,8 44,1 45,4 45,2 47,3
Viajes 206,3 230,6 255,1 301,0 334,4 308,5
Otros servicios 68,4 72,0 74,4 114,0 116,4 115,7
Servicios (débito) -448,2 -501,5 -656,5 -729,4 -644,1 -693,7
Transportes -233,9 -266,9 -322,9 -342,8 -286,2 -328,3
Viajes -90,8 -97,0 -177,8 -219,8 -191,6 -205,3
Otros servicios -123,5 -137,6 -155,8 -166,8 -166,3 -160,1
Balance de bienes y servicios -1 441,7 -1 628,3 -2 085,9 -2 469,9 -1 687,6 -1 857,8
Renta (crédito) 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 9,0
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 9,0
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 9,0
Renta (débito) -222,0 -254,8 -260,5 -263,2 -264,4 -287,4
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -222,0 -254,8 -260,5 -263,2 -264,4 -287,4
Directa (utilidades y dividendos) -82,4 -84,9 -92,6 -112,9 -121,3 -135,2
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -139,6 -169,9 -167,9 -150,3 -143,1 -152,2
Balance de renta -199,3 -213,4 -212,3 -240,3 -258,7 -278,4
Transferencias corrientes (crédito) 857,4 1 003,3 1 074,6 1 139,9 1 118,4 1 172,8
Transferencias corrientes (débito) - - - - - -
Balance de transferencias corrientes 857,4 1 003,3 1 074,6 1 139,9 1 118,4 1 172,8
[. Balance en cuenta capital d/ 297,1 359,8 383,5 377,9 394,0 174,8
I.Balance en cuenta financiera d/ 485,1 934,1 964,2 1 040,6 653,7 977,1
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 241,1 286,8 381,7 626,1 434,2 508,0
Activos de inversión de cartera - - - - - -
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - - - - - -
Pasivos de inversión de cartera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - - - - - -
Activos de otra inversión -182,3 4,9 -186,3 -276,6 -223,7 -242,7
Autoridades monetarias -53,8 -8,5 -6,6 -7,3 -6,4 -7,2
Gobierno general - - - - - -
Bancos -20,6 9,2 -7,3 -40,5 -193,8 -285,1
Otros sectores -107,9 4,2 -172,4 -228,8 -23,5 49,6
Pasivos de otra inversión 426,3 642,4 768,8 691,1 443,2 711,8
Autoridades monetarias 19,0 -279,4 63,2 37,8 13,1 0,2
Gobierno general 170,6 472,5 137,2 106,4 201,8 194,2
Bancos 91,9 166,2 36,0 24,1 -80,6 -74,5
Otros sectores 144,8 283,1 532,4 522,8 308,9 591,9
V. Errores y omisiones -62,6 -400,6 -37,1 138,8 -39,0 -16,8
’. Balance global -64,0 54,9 87,0 -13,0 180,8 171,7
I. Reservas y partidas conexas 64,0 -54,9 -87,0 13,0 -180,8 -171,7
Activos de reserva -5,7 -178,8 -167,1 -31,5 -259,1 -221,7
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -28,4 28,5 18,6 28,9 38,1 19,6
Financiamiento excepcional 98,1 95,4 61,5 15,6 40,2 30,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 se incluye a las zonas francas (bruto). 
c/ Ajustados para fines de balance de pagos.
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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CUADRO 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2005-2011
(En córdobas oro p o r  dólar)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/ 2011 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 16,73 17,57 18,45 19,37 20,34 21,36
I. Trimestre 16,43 17,25 18,11 19,02 19,97 20,97 22,02
II. Trimestre 16,63 17,46 18,33 19,25 20,21 21,22 22,28
III. Trimestre 16,83 17,68 18,56 19,49 20,46 21,49
IV. Trimestre 17,04 17,89 18,79 19,73 20,73 21,75
No oficial (Promedio compraventa) 16,80 17,65 18,46 19,38 20,40 21,45
I. Trimestre 16,47 17,34 18,19 19,05 20,06 21,08 22,11
II. Trimestre 16,69 17,54 18,30 19,29 20,21 21,32 22,27
III. Trimestre 16,93 17,74 18,53 19,51 20,55 21,59
IV. Trimestre 17,11 17,97 18,82 19,69 20,78 21,82
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4
I. Trimestre 0,2 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 0,4
II. Trimestre 0,4 0,5 -0,2 0,2 0,0 0,4 -0,1
III. Trimestre 0,6 0,4 -0,1 0,1 0,4 0,5
IV. Trimestre 0,4 0,4 0,2 -0,2 0,3 0,3
3 . Índice del tipo de cambio promedio 
real (1991 = 100) c/
Oficial 108,7 107,9 104,9 95,4 96,3 97,5
I. Trimestre 109,3 107,9 106,4 98,4 93,4 97,5 97,4
II. Trimestre 108,3 107,7 106,5 96,2 95,7 97,7 98,1
III. Trimestre 108,5 108,6 105,7 94,7 97,8 98,3
IV. Trimestre 108,7 107,6 101,4 92,9 98,4 96,4
No oficial 108,6 107,9 104,5 95,0 96,1 97,4
I. Trimestre 109,1 107,9 106,3 98,1 93,4 97,5 97,4
II. Trimestre 108,2 107,8 105,9 95,9 95,2 97,6 97,5
III. Trimestre 108,6 108,4 105,0 94,3 97,8 98,3
IV. Trimestre 108,6 107,5 101,1 92,2 98,2 96,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b / Se refiere al promedio de compra y venta del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense.
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CUADRO 19
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
COBERTURA NACIONAL, 2008-2011
Variaciones respecto del mismo Variaciones respecto del mes 
Índices (2006 = 100)______   mes del año anterior______   anterior__________
2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/
Índice nacional de precios al consum idor
Prom edio anual 127,18 131,86 139,06 19,8 3,7 5,5
Enero 117,05 131,63 134,07 144,82 17,3 12,5 1,9 8,0 1,2 0,1 1,0 -0,1
Febrero 119,51 132,39 136,02 145,85 18,4 10,8 2,7 7,2 2,1 0,6 1,5 0,7
M arzo 121,42 131,69 137,52 146,79 18,9 8,5 4,4 6,7 1,6 -0,5 1,1 0,6
Abril 123,10 131,57 137,95 147,76 19,4 6,9 4,9 7,1 1,4 -0,1 0,3 0,7
Mayo 126,52 131,71 137,87 149,30 21,7 4,1 4,7 8,3 2,8 0,1 -0,1 1,0
Junio 129,22 131,75 137,85 150,28 23,1 2,0 4,6 9,0 2,1 0,0 0,0 0,7
Julio 130,84 130,94 139,06 23,6 0,1 6,2 1,2 -0,6 0,9
Agosto 131,50 131,34 138,35 23,9 -0,1 5,3 0,5 0,3 -0,5
Septiem bre 131,78 131,79 138,94 22,8 0,0 5,4 0,2 0,3 0,4
Octubre 131,75 132,31 141,92 20,3 0,4 7,3 0,0 0,4 2,1
Noviembre 131,86 132,47 144,11 15,4 0,5 8,8 0,1 0,1 1,5
Diciem bre 131,55 132,78 145,03 13,8 0,9 9,2 -0,2 0,2 0,6
Índice de precios de alim entos y  bebidas no alcohólicas
Prom edio anual 144,45 148,04 154,67 29,4 2,5 4,5
Enero 128,87 156,70 146,26 162,72 25,1 21,6 -6,7 11,3 1,2 -0,4 1,9 -0,3
Febrero 131,46 154,40 150,32 163,58 26,1 17,5 -2,6 8,8 2,0 -1,5 2,8 0,5
M arzo 133,96 152,47 153,67 163,82 27,2 13,8 0,8 6,6 1,9 -1,3 2,2 0,1
Abril 136,25 150,86 154,16 164,45 27,8 10,7 2,2 6,7 1,7 -1,1 0,3 0,4
Mayo 142,37 150,08 152,47 166,04 33,3 5,4 1,6 8,9 4,5 -0,5 -1,1 1,0
Junio 146,55 147,27 152,07 168,28 34,5 0,5 3,3 10,7 2,9 -1,9 -0,3 1,3
Julio 148,51 144,43 155,45 34,6 -2,8 7,6 1,3 -1,9 2,2
Agosto 150,14 143,93 151,99 35,2 -4,1 5,6 1,1 -0,3 -2,2
Septiem bre 149,90 144,45 152,37 32,6 -3,6 5,5 -0,2 0,4 0,2
Octubre 152,05 144,93 159,51 29,7 -4,7 10,1 1,4 0,3 4,7
N oviembre 156,06 143,46 164,58 23,7 -8,1 14,7 2,6 -1,0 3,2
Diciem bre 157,29 143,54 163,24 23,5 -8,7 13,7 0,8 0,1 -0,8




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL, 2005-2010 a/
Índice general 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 
Prendas de vestir y  calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles






Restaurante y  hoteles 
Bienes y servicios diversos
Índice de precios al consumidor 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 
Prendas de vestir y  calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles






Restaurante y  hoteles 
Bienes y servicios diversos
Índice general 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 
Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles






Restaurante y  hoteles 
Bienes y servicios diversos
Índice de precios al consumidor 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 
Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles






Restaurante y  hoteles 
Bienes y servicios diversos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Promedio anual
87,51 95,51 106,13 127,18 131,86 139,06
88,10 95,31 111,67 144,45 148,04 154,67
91,91 98,08 110,02 126,17 136,21 148,13
98,71 102,45 108,51 117,30 125,22 130,61
87,78 98,44 106,65 123,10 120,20 131,39
87,00 94,26 103,74 122,81 135,34 141,08
90,62 98,38 104,35 112,50 120,71 127,50
84,83 97,14 103,93 122,69 111,62 125,17
87,92 91,82 93,71 95,51 100,48 105,42
97,76 101,72 107,88 117,31 124,54 124,38
89,44 97,86 105,31 115,70 129,32 139,86
79,73 89,91 102,23 129,16 140,78 146,71
91,32 96,65 102,79 115,04 124,62 129,96
A diciembre de cada año
90,39 98,93 115,62 131,55 132,78 145,03
90,97 101,22 127,32 157,29 143,54 163,24
93,29 101,06 117,96 134,27 137,02 158,16
100,24 105,08 112,29 121,92 127,94 134,04
92,59 101,86 113,91 118,99 125,68 136,10
90,16 97,83 110,66 131,29 137,05 144,73
94,04 101,00 107,46 116,79 123,92 131,73
87,49 95,69 114,14 102,70 120,02 130,72
89,46 91,89 93,25 97,61 103,04 106,31
99,80 104,46 112,49 121,42 126,27 139,74
90,45 99,03 106,81 117,54 131,50 141,87
84,18 94,31 115,33 137,51 142,92 151,66
93,33 99,16 106,61 121,45 126,21 133,16
V ariación promedio anual
9,6 9,1 11,1 19,8 3,7 5,5
11,5 8,2 17,2 29,4 2,5 4,5
4,8 6,7 12,2 14,7 8,0 8,7
2,8 3,8 5,9 8,1 6,7 4,3
7,7 12,1 8,3 15,4 -2,4 9,3
7,1 8,3 10,1 18,4 10,2 4,2
8,6 8,6 6,1 7,8 7,3 5,6
19,4 14,5 7,0 18,1 -9,0 12,1
3,9 4,4 2,1 1,9 5,2 4,9
4,0 4,1 6,1 8,7 6,2 -0,1
6,8 9,4 7,6 9,9 11,8 8,2
12,3 12,8 13,7 26,3 9,0 4,2
5,4 5,8 6,3 11,9 8,3 4,3
V ariación diciembre-diciembre
9,6 9,4 16,9 13,8 0,9 9,2
9,7 11,3 25,8 23,5 -8,7 13,7
3,1 8,3 16,7 13,8 2,1 15,4
3,0 4,8 6,9 8,6 4,9 4,8
10,1 10,0 11,8 4,5 5,6 8,3
8,4 8,5 13,1 18,6 4,4 5,6
9,9 7,4 6,4 8,7 6,1 6,3
20,1 9,4 19,3 -10,0 16,9 8,9
5,4 2,7 1,5 4,7 5,6 3,2
3,7 4,7 7,7 7,9 4,0 10,7
6,8 9,5 7,9 10,0 11,9 7,9
12,9 12,0 22,3 19,2 3,9 6,1
5,9 6,2 7,5 13,9 3,9 5,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES, 2007-2009
Salario promedio nacional (córdobas)   Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010
alario nominal
Promedio anual 4 957,2 5 341,9 6 010,3 6 319,7 2,8 7,8 12,5 5,1
Trimestre
I 5 013,0 5 057,3 5 721,7 6 216,3 6,9 0,9 13,1 8,6
II 5 023,0 5 339,7 6 001,3 6 305,7 4,3 6,3 12,4 5,1
III 4 868,3 5 441,7 6 137,0 6 367,7 -0,2 11,8 12,8 3,8
IV 4 924,3 5 529,0 6 181,3 6 389,0 0,3 12,3 11,8 3,4
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 
Trimestre
1 549,0 1 390,3 1 508,2 1 504,2 -7,3 -10,2 8,5 -0,3
I 1 643,1 1 402,2 1 435,3 1 514,0 -2,0 -14,7 2,4 5,5
II 1 598,3 1 399,5 1 508,1 1 513,2 -4,3 -12,4 7,8 0,3
III 1 513,7 1 370,6 1 545,9 1 518,2 -9,6 -9,5 12,8 -1,8
IV 1 441,0 1 388,9 1 543,5 1 471,4 -13,4 -3,6 11,1 -4,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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CUADRO 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Millones de córdobas oro_________ Porcentajes del PIB  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2010 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
1. Ingresos totales (2 + 3 + 4) 24 490,9 27 041,9 26 938,7 30 409,0 23,7 22,3 15,5 10,4 -0,4 12,9
2. Ingresos corrientes 20 578,8 23 468,0 23 859,3 27 575,0 19,9 20,3 17,5 14,0 1,7 15,6
Ingresos tributarios 18 983,7 21 730,3 22 175,2 25 585,7 18,4 18,8 16,7 14,5 2,0 15,4
Directos 5 746,0 7 002,2 7 865,2 8 480,9 5,6 6,2 20,2 21,9 12,3 7,8
Indirectos 7 222,1 7 677,9 8 301,0 9 589,9 7,0 7,0 13,8 6,3 8,1 15,5
A las importaciones 6 015,7 7 050,2 6 009,0 7 515,0 5,8 5,5 17,1 17,2 -14,8 25,1
Ingresos no tributarios 1 595,1 1 737,8 1 684,1 1 989,3 1,5 1,5 27,5 8,9 -3,1 18,1
Rentas con destino específico 895,5 1 114,9 1 183,0 1 344,1 0,9 1,0 28,2 24,5 6,1 13,6
Otros ingresos no tributarios 699,6 622,8 501,0 645,2 0,7 0,5 26,6 -11,0 -19,6 28,8
3. Ingresos de capital b/ - - - - - - - - - -
4. Donaciones 3 912,1 3 573,9 3 079,5 2 833,9 3,8 2,1 6,0 -8,6 -13,8 -8,0
5. Gastos corrientes 16 562,3 21 063,3 23 410,3 24 195,9 16,0 17,8 15,3 27,2 11,1 3,4
Remuneraciones 5 745,0 7 629,0 8 615,3 8 933,1 5,6 6,6 38,5 32,8 12,9 3,7
Bienes y servicios 2 914,9 4 831,2 4 651,5 4 863,1 2,8 3,6 7,8 65,7 -3,7 4,5
Intereses totales 1 579,8 1 447,4 1 711,3 1 990,6 1,5 1,5 -18,9 -5,2 31,6 28,0
Intereses internos 1 117,1 932,6 1 158,0 1 396,2 1,1 1,0 0,8 -16,5 24,2 20,6
Intereses externos 462,7 514,8 553,3 594,5 0,4 0,4 -19,8 11,3 7,5 7,4
Transferencias 6 322,5 7 155,6 8 432,3 8 409,1 6,1 6,2 8,5 13,2 17,8 -0,3
6. Ahorro corriente (2 - 5) 4 016,5 2 404,7 449,0 3 379,1 3,9 2,5 2,2 -13,1 -9,5 12,2
7. Gastos de capital 7 529,7 7 514,8 7 013,2 7 564,4 7,3 5,6 11,0 -0,2 -6,7 7,9
Inversión directa 3 967,9 3 546,3 3 670,9 3 715,0 3,8 2,7 23,1 -10,6 3,5 1,2
Obras y construcción 3 488,6 3 448,1 3 634,4 3 715,0 3,4 2,7 20,1
Maquinaria y equipo 437,6 0,4 0,0 37,2
Financiera 41,7 98,1 36,5 0,0 0,0 - 135,3 -62,8 -100,0
Transferencias 3 561,7 3 968,5 3 342,2 3 849,4 3,4 2,8 0,1 11,4 -15,8 15,2
8. Gastos totales (5 + 7) 24 091,9 28 578,1 30 423,5 31 760,3 23,3 23,3 13,9 18,6 6,5 4,4
9. Déficit o superávit (1 - 8) 399,0 -1 536,2 -3 484,8 -1 351,3 0,4 -1,0 534,6 -485,0 -126,8 61,2
10. Financiamiento del déficit -399,0 1 536,2 3 484,8 1 351,3 -0,4 1,0 534,6 -485,0 126,8 -61,2
Financiamiento interno neto c/ -3 153,6 -329,2 -534,1 -2 106,9 -3,1 -1,5 -27,6 74,1 -65,4 -233,9
Banco Central -2 388,8 932,0 -824,3 -2 204,0 -2,3 -1,6 -81,1 139,0 -188,5 -167,4
Otros -764,8 -1 261,2 290,2 97,1 -0,7 0,1 53,5 -64,9 123,0 -66,5
Financiamiento externo neto c/ 2 753,9 1 865,0 4 017,4 3 458,2 2,7 2,5 2,9 -32,3 115,4 -13,9
Crédito recibido 3 388,6 2 600,4 4 930,1 4 379,6 3,3 3,2 2,0 -23,3 89,6 -11,2
Amortizaciones 634,7 735,5 912,8 921,5 0,6 0,7 -1,8 15,9 24,1 1,0
Ingresos de privatización 0,7 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 -99,7 -43,2 257,0 -99,0
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 53,3 32,0 6,4 44,7
Déficit fiscal/gastos totales 1,7 -5,4 -11,5 -4,3
Financiamiento interno/déficit 790,4 -21,4 -15,3 -155,9
Financiamiento externo/déficit -690,2 121,4 115,3 255,9
Ingresos de privatización/déficit -0,2 0,0 0,0 0,0
Déficit fiscal/PIB -0,4 1,3 2,8 1,0
Déficit fiscal/PIB d/ 3,4 4,2 5,2 3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye la recuperación de cartera.
c/ Incluye la recompra de deuda externa.
d/ No incluye las donaciones.
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CUADRO 23
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2007-2010 a/
Millones de córdobas___________ Porcentajes del PIB  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
1. Ingresos totales (2 + 3 + 4) 31 549,3 35 546,4 38 045,3 41 966,5 30,5 30,8 15,0 12,7 7,0 10,3
2. Ingresos corrientes 27 220,8 31 595,6 33 596,9 38 851,0 26,4 28,5 17,1 16,1 6,3 15,6
Ingresos tributarios 24 889,8 28 834,4 30 036,7 34 871,6 24,1 25,6 17,4 15,8 4,2 16,1
Ingresos no tributarios y otros 2 331,0 2 761,2 3 560,2 3 979,4 2,3 2,9 13,7 18,5 28,9 11,8
3. Ingresos de capital c/ 111,7 103,5 67,6 105,1 0,1 0,1 -21,0 -7,3 -34,7 55,4
4. Donaciones 4 216,8 3 847,4 4 380,8 3 010,5 4,1 2,2 4,3 -8,8 13,9 -31,3
5 Gastos corrientes 21 326,3 27 306,8 31 150,7 33 297,6 20,6 24,5 14,2 28,0 14,1 6,9
Intereses 1 592,6 1 466,9 1 732,8 2 020,2 1,5 1,5 -7,0 -7,9 18,1 16,6
Externos 469,5 525,4 569,9 620,5 0,5 0,5 -19,0 11,9 8,5 8,9
Internos 1 123,0 941,5 1 162,9 1 399,7 1,1 1,0 -0,9 -16,2 23,5 20,4
6. Ahorro corriente (2 - 5) 5 894,6 4 288,7 2 446,1 5 553,4 5,7 4,1 28,8 -27,2 -43,0 127,0
7. Gastos de capital 8 942,6 9 263,4 9 277,7 9 402,0 8,7 6,9 9,8 3,6 0,2 1,3
Inversión real 5 421,5 5 299,3 6 139,7 5 696,3 5,2 4,2 15,0 -2,3 15,9 -7,2
Otros gastos de capital 3 521,1 3 964,0 3 138,0 3 705,7 3,4 2,7 2,6 12,6 -20,8 18,1
8. Gastos totales (5 + 7) 30 268,9 36 570,2 40 428,4 42 699,6 29,3 31,4 12,9 20,8 10,6 5,6
9. Déficit o superávit (1 - 8) 1 280,4 -1 023,7 -2 383,1 -733,1 1,2 -0,5 108,3 -180,0 -132,8 69,2
10. Financiamiento del déficit -1 280,4 1 023,7 2 383,1 733,1 -1,2 0,5 -108,3 180,0 132,8 -69,2
Financiamiento interno neto -4 556,9 -1 277,4 -2 492,6 -3 973,2 -4,4 -2,9 -11,5 72,0 -95,1 -59,4
Banco Central -3 290,9 1 733,8 -470,8 -2 859,1 -3,2 -2,1 -20,1 152,7 -127,2 -507,3
Otros -1 266,0 -3 011,2 -2 021,8 -1 114,0 -1,2 -0,8 6,1 -137,8 32,9 44,9
Financiamiento externo neto 3 275,8 2 300,7 4 874,2 4 706,2 3,2 3,5 0,8 -29,8 111,9 -3,4
Crédito recibido 3 275,8 2 300,7 4 874,2 4 706,2 3,2 3,5 0,8 -29,8 111,9 -3,4
Ingresos de privatización 0,7 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 -99,7 -40,1 257,0 -99,0
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 65,9 46,3 26,4 59,1
Déficit fiscal/gastos totales 4,2 -2,8 -5,9 -1,7
Financiamiento interno/déficit 355,9 -124,8 -104,6 -542,0
Financiamiento externo/déficit -255,8 224,7 204,5 642,0
Ingresos de privatización/déficit -0,1 0,0 0,1 0,0
Déficit fiscal/PIB -1,2 0,8 1,9 0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.




NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 5 347,5 4 526,6 3 384,6 3 511,5 3 660,9 3 876,4















Desembolsos netos d/ 8,2 -767,8 -1 031,7 187,0 215,4 276,4

















Deuda externa pública/PIB 109,8 86,5 60,5 56,2 59,5 60,8
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios
272,5 198,8 132,2 117,4 126,9 106,8
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 4,7 4,5 5,9 3,4 3,6 2,7
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios
6,0 5,6 4,7 4,3 4,8 3,9
Servicio/desembolsos netos 1 127,8 -13,3 -14,6 54,2 48,6 35,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. En 2004 el alivio de la deuda recibido en el marco del HIPC, alcanzó los 1.626 millones 
de dólares. 
b/ Saldos a fin de año.
c/ Incluye la deuda comercial.
d/ Calculados por la CEPAL mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, más la
amortización del año de estudio. 
e/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
f/ Intereses efectivamente pagados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
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CUADRO 25
NICARAGUA: DEUDA INTERNA CON EL SECTOR PRIVADO, 2005-2010
(En m illones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Por deudor 1 437,8 1 336,0 1 267,8 1 254,0 1 318,3 1 264,0
Gobierno central 1 005,2 1 000,3 934,7 884,2 909,3 910,3
Banco Central 432,6 335,7 333,2 369,8 409,0 353,7
Por acreedor 1 437,8 1 336,0 1 267,8 1 254,0 1 318,3 1 264,0
Gobierno central 1 005,2 1 000,3 934,7 884,2 909,3 910,3
Sistem a financiero 5,0 0,0 10,0 10,0 14,1
Otros (sector privado) 1 000,1 1 000,3 924,7 874,2 895,2
Banco Central 432,6 335,7 333,2 369,8 409,0 353,7
Sistem a financiero
Otros (sector privado)
Servicio de la deuda interna 357,4 415,1 454,5 511,1 745,2 661,0
Am ortizaciones 322,6 344,5 387,6 445,0 667,3 577,5
Gobierno central 79,3 77,2 97,8 139,0 114,1 139,0
Banco Central 243,3 267,3 289,8 306,0 553,2 438,4
Intereses 34,8 70,6 66,9 66,1 77,9 83,6
Gobierno central 5,1 42,4 42,1 42,5 45,6 54,8
Banco Central 29,7 28,3 24,8 23,6 32,3 28,8




NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS, 2007-2010
(Saldos a fin  de año)
M illones de córdobas oro Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Activos m onetarios 43 274,3 46 250,3 53 855,3 69 339,7 18,0 6,9 16,4 28,8
Reservas internacionales netas 19 034,5 22 101,8 33 652,6 40 079,2 26,6 16,1 52,3 19,1
Crédito interno neto 24 239,8 24 148,5 20 202,7 29 260,5 12,1 -0,4 -16,3 44,8
Al sector público 21 019,3 29 136,9 27 861,5 26 236,5 -11,8 38,6 -4,4 -5,8
Gobierno central (neto) 28 100,4 33 446,2 34 305,6 32 938,2 -3,5 19,0 2,6 -4,0
Instituciones públicas -7 081,1 -4 309,3 -6 444,1 -6 701,7 34,4 -39,1 49,5 4,0
Al sector privado 41 252,1 46 320,2 42 840,8 45 388,5 31,5 12,3 -7,5 5,9
Otras cuentas netas 7 069,4 -3 011,5 -3 519,1 6 618,2 5,8 -142,6 16,9 -288,1
M enos
Títulos de regulación m onetaria 927,4 196,6 357,1 1 465,0 657,7 -78,8 81,6 310,2
Préstamos externos de largo plazo 44 173,6 48 100,5 46 623,4 47 517,7 10,1 8,9 -3,1 1,9
Pasivos m onetarios 43 274,3 46 250,3 53 855,3 69 339,7 18,0 6,9 16,4 28,8
Dinero (M1) 9 910,5 10 192,6 11 296,0 14 522,9 23,6 2,8 10,8 28,6
Efectivo en poder del público 5 537,2 5 498,8 6 157,7 8 224,8 25,8 -0,7 12,0 33,6
Depósitos en cuenta corriente 4 373,3 4 693,8 5 138,3 6 298,1 20,9 7,3 9,5 22,6
Liquidez en m oneda nacional (M2) 14 962,6 14 688,3 16 080,1 20 864,2 18,4 -1,8 9,5 29,8
Depósitos a plazo (moneda nacional) 5 052,1 4 495,7 4 784,1 6 341,3 9,5 -11,0 6,4 32,5
Liquidez ampliada (M3) 43 274,3 46 250,3 53 855,3 69 339,7 18,0 6,9 16,4 28,8
Depósitos en m oneda extranjera (dólares) 28 311,7 31 562,0 37 775,2 48 475,5 17,8 11,5 19,7 28,3
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 10,4 11,9 11,1 9,4




NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 2007-2010
(Saldos a fin  de año)
M illones de córdobas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Activos m onetarios 9 847,8 10 369,6 12 425,7 14 549,8 21,3 5,3 19,8 17,1
Reservas internacionales netas 17 909,0 18 881,9 27 882,5 33 663,2 24,9 5,4 47,7 20,7
Crédito interno neto -8 061,2 -8 512,3 -15 456,8 -19 113,4 -29,6 -5,6 -81,6 -23,7
Al sector público 29 431,1 37 089,2 36 622,7 35 511,4 -4,4 26,0 -1,3 -3,0
Gobierno central (neto) 35 363,4 40 004,2 40 055,0 39 098,0 0,0 13,1 0,1 -2,4
Instituciones públicas -5 932,3 -2 915,0 -3 432,3 -3 586,6 -29,3 50,9 -17,7 -4,5
Al sector privado 1 504,6 1 581,3 1 660,4 1 743,4 5,1 5,1 5,0 5,0
Otras cuentas netas 3 174,9 -3 624,6 -10 098,5 -11 671,5 187,9 -214,2 -178,6 -15,6
Menos
Títulos de regulación monetaria 4 289,5 3 490,0 4 444,9 3 600,2 5,2 -18,6 27,4 -19,0
Préstamos externos de largo plazo 37 882,2 40 068,2 39 196,5 41 096,4 6,9 5,8 -2,2 4,8
Pasivos m onetarios 9 847,8 10 369,6 12 425,7 14 549,8 21,3 5,3 19,8 17,1
Emisión 6 610,8 6 853,9 7 619,3 9 931,4 31,6 3,7 11,2 30,3
Depósitos de bancos comerciales 3 237,0 3 515,7 4 806,4 4 618,4 4,5 8,6 36,7 -3,9
Sistem a de inversiones de corto plazo - - - - - - - -




NICARAGUA: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO, 2007-2011 a/
(En porcentajes)




















































Tasas de interés nominales
2007 2008 2009 2010 2011
6,1 6,6 6,0 3,0
5,5 6,7 6,5 5,0 2,2
5,9 6,9 6,9 3,8 2,0
5,8 6,5 6,1 2,9 2,0
5,7 6,5 6,6 3,0 2,5
5,9 6,6 6,4 2,8 2,2
6,0 6,4 6,3 3,0
6,1 6,4 5,3 2,9
6,8 6,4 5,6 2,8
6,4 6,3 5,5 2,5
6,1 6,6 5,7 2,3
6,3 6,7 5,6 2,6
6,6 6,9 5,6 2,2
5,3 5,8 4,8 2,5
5,3 5,8 6,0 3,2 2,1
5,1 5,7 6,0 3,6 2,1
5,1 5,9 5,9 2,8 2,1
5,6 6,0 5,9 2,6 2,1
5,3 5,8 5,6 2,4 2,2
4,9 5,8 3,7 2,4
5,1 6,3 4,4 2,3
6,0 5,5 4,6 2,2
4,8 5,4 3,9 1,9
5,0 5,9 3,6 2,0
5,6 5,5 4,7 2,3
5,5 5,6 3,5 2,0
13,0 13,2 14,0 13,3
12,4 15,0 13,7 14,0 11,2
12,8 13,0 14,9 13,9 11,0
12,9 12,7 14,5 13,7 10,9
12,7 12,7 14,4 13,9 9,4
13,4 12,6 14,0 13,0 9,6
13,6 12,5 14,1 17,0
13,4 12,9 14,0 12,7
13,2 13,7 13,4 13,1
13,1 12,7 14,2 13,4
13,1 13,0 13,7 13,2
13,0 13,7 13,4 11,7
12,9 13,6 14,3 10,2
11,0 11,0 12,8 10,8
10,8 11,2 12,8 12,9 9,3
10,7 10,6 13,1 12,2 10,3
10,5 10,1 12,6 10,7 9,3
11,3 11,1 13,4 10,6 9,2
11,0 10,5 12,7 10,0 9,3
11,2 10,9 13,1 10,8
10,7 10,4 13,0 10,8
11,0 10,8 12,7 10,9
10,9 10,5 13,1 10,5
11,3 11,3 12,4 10,2
11,4 11,9 12,7 9,9
10,9 12,6 12,4 9,8
Tasas de interés reales b/
007 2008 2009 2010 2011
-2,8 -4,0 -11,5 -0,7
-4,3 -2,2 -9,2 -6,6 0,3
-4,2 -1,8 -9,7 -6,3 -0,7
-4,0 -2,5 -10,7 -5,1 -2,3
-3,8 -2,2 -10,7 -3,6 -2,2
-3,6 -2,0 -12,6 -1,2 -2,4
-3,2 -2,8 -13,6 1,0
-2,8 -3,0 -14,8 2,8
-1,7 -3,1 -14,8 2,9
-1,0 -4,7 -14,1 2,5
-0,9 -6,0 -12,1 1,8
-1,7 -9,1 -8,5 2,2
-2,6 -8,6 -7,2 1,2
-3,6 -4,7 -12,5 -1,2
-4,5 -3,0 -9,6 -8,2 0,3
-4,9 -2,9 -10,4 -6,4 -0,6
-4,6 -3,1 -10,9 -5,2 -2,2
-3,9 -2,7 -11,3 -4,0 -2,6
-4,2 -2,7 -13,3 -1,6 -2,4
-4,2 -3,3 -15,7 0,4
-3,7 -3,2 -15,5 2,2
-2,4 -4,0 -15,6 2,4
-2,5 -5,5 -15,4 1,9
-1,9 -6,6 -13,9 1,6
-2,3 -10,0 -9,3 1,8
-3,6 -9,7 -9,0 1,0
3,6 1,9 -4,8 9,3
2,0 5,4 -3,0 1,3 9,1
2,1 3,8 -3,0 2,8 8,1
2,5 3,1 -3,7 4,9 6,2
2,6 3,5 -4,2 6,6 4,3
3,2 3,5 -6,4 8,5 4,7
3,7 2,8 -7,3 14,7
3,9 2,8 -7,8 12,7
4,2 3,5 -8,5 13,2
5,2 1,0 -7,0 13,4
5,7 -0,3 -5,5 12,8
4,6 -3,1 -1,7 11,2
3,2 -2,8 0,4 9,1
1,7 0,0 -5,8 6,8
0,5 1,9 -3,8 0,4 7,3
0,2 1,6 -4,4 1,2 7,4
0,4 0,7 -5,3 2,1 4,6
1,3 2,0 -5,0 3,4 4,2
1,0 1,6 -7,4 5,7 4,4
1,6 1,3 -8,1 8,6
1,4 0,6 -8,6 10,7
2,2 0,9 -9,1 11,1
3,1 -0,9 -7,9 10,5
4,0 -1,8 -6,6 9,8
3,0 -4,6 -2,4 9,4
1,3 -3,6 -1,2 8,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua.
a/ Promedio ponderado de las tasas prevalecientes en los bancos comerciales.
b/ Deflactadas por el Indice Nacional de Precios al Consumidor, mensual.
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CUADRO 29
NICARAGUA: DESTINO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Saldos en millones de córdobas
Total 24 415,5 31 941,8 42 026,3 47 198,6 44 241,7 45 289,1
Comercial 6 831,6 8 807,6 11 395,8 15 165,1 15 471,5 15 744,8
Agrícola 2 689,5 2 971,6 3 538,4 4 446,5 4 118,7 5 241,4
Ganadero 796,0 1 380,3 2 075,1 1 652,5 1 529,3 1 025,1
Industrial 2 475,8 3 127,1 3 697,6 3 596,3 4 117,9 5 009,8
Vivienda 3 119,1 4 228,7 5 514,9 6 510,9 6 753,9 6 864,7
Créditos personales 3 288,8 4 423,6 5 888,1 6 044,1 4 354,0 4 687,8
Tarjetas de crédito 3 515,3 4 994,4 7 163,1 7 633,9 6 996,4 6 008,4
Otros 1 310,9 1 464,2 1 994,3 1 231,8
Intereses y comisiones por cobrar b/ 388,5 544,3 759,2 917,5 900,1 707,2
Tasas de crecimiento nominales
Total 30,0 30,8 31,6 12,3 -6,3 2,4
Comercial 28,4 28,9 29,4 33,1 2,0 1,8
Agrícola 16,5 10,5 19,1 25,7 -7,4 27,3
Ganadero 81,0 73,4 50,3 -20,4 -7,5 -33,0
Industrial 27,4 26,3 18,2 -2,7 14,5 21,7
Vivienda 36,8 35,6 30,4 18,1 3,7 1,6
Créditos personales 51,6 34,5 33,1 2,7 -28,0 7,7
Tarjetas de crédito 29,1 42,1 43,4 6,6 -8,4 -14,1
Otros 3,2 11,7 36,2 -38,2
Intereses y comisiones por cobrar b/ 20,7 40,1 39,5 20,8 -1,9 -21,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras preliminares.
b/ Los intereses y comisiones sobre cartera de créditos se reflejan en una columna aparte debido a que los saldos de 
cartera por destino no los incluyen.
